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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Переход на новую инновационную 
модель в экономическом развитии России сопровождается изменени·~м соци­
альной структуры и формированием гражданского общества, при этом на более 
высоком уровне реализуются экономические интересы, выступающие стимула­
ми и побудительны'-fи мотивами к повышению эффективности деятельности у 
различных хозяйствующих субъектов. Кардинальные изменения происходят и в 
аграрной многоукладной экономике, в которой возрастает роль фермерс111а как 
социальной группы в системе общественного разделения труда. Данная группа, 
занятая в производстве продовольствия и сырья, представлена крес1ъянско­
фермерскими хозяйствами (К(Ф)Х), образующими в совокупности самостоя­
тельный сектор рыночной экономики . Фермерство имеет более высокие показа­
тели производства по сравн•:нию с другими формами хозяйствования в АПК. 
Располагая 13% селъскохозяй<:111енных угодий страны, фермерские хозяйства полу­
чакл 20% зерна от его валс·вого сбора (ежегодно прирастающего на 1-1,5 %); 
за период 2000-2010 гr. поголовье КРС в них увеличилось в 2,5 раза, овец - в 
4 раза, производство молока - в 2,5 раза. Эти результаты обусловлены в значи­
тельной степени особенностями новой для России формы организации семейно­
го производства, что позволяет значительной части крестьянства, удовле111оряя 
индивидуальные и общественные потребности, ощутить взаимосвязь получения 
своего дохода с эффективным использованием принадлежащих ему на правах 
частной собственности факторов производства, повысить уровень реализации 
1;обственных экономических интересов по мере роста конкурентоспособности 
продукции , утвердить свое положение в аграрной системе государства . 
Вместе с тем развитие фермерских хозяйств в условиях стихийного прове­
дения аграрной реформы в России при недостаточной по сравнению с другими 
странами государственной поддержке носит неустойчивый характер . А1·рарный 
сектор российской :1кономи~:и включает в себя только 260 тыс. К(Ф)Х, что 
меньше количественного прt:дела, достигнутого в 1994 г. , и составляет лишь 
25% числа всех хозяйств, в то время как в США их насчитывается около 
2 м.1н., или 85% общего колнчества. К сожалению, не соответствует современ­
ным требованиям и качественное состояние производства в данных хозяйствах 
(особенно по материально-техническому и кадровому обеспечению). Следова­
тельно, предел pocrd фермерского сектора на современном этапе обу·:ловлен 
ограниченностью развития производительных сил, находящихся на низких 
уровнях технологического переворота, и состоянием производственных опюше­
ний в аграрной экономике, где не завершена земельная реформа, а фермерс1110 
испьпъ1вает давление монополистических структур и нередко попадает в сферу 
nередела собственносrи. 
Причины неустойчивого развития фермерства в России, отрицател~.но воз­
действующие на реа11изацию его экономических интересов, остаются до конца 
не выясненными в теоретиче1;ком, особенно в политэкономическом, плане. До 
сих пор не разработаны концептуальные положения об особенностях реализа-
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ции экономических интересов фермерства при ис:пользовании регулирующей 
роли государства для установления взаимосвязей и взаимодействия со сферами 
АПК, с продовольственным комплексом (ПК) и природно-производственным 
комплексом (ППК) . Следует объективно подходить к обоснованию оптимально­
го объема инвестиций в фермерский сектор за счет накоплений самих хозяйств, 
привлечения средств и:~ государственного бюдже-rа, из банковского, промыш­
ленного и частного секторов , а также из иностраниых источников для ускоре­
ния перехода фермерства на инвестиционно-иннш1ационный путь развития. В 
данной связи особое значение имеет отработка кап:гориа;1ьного аппарата, отра­
жающеrо взаимосвязь экономических интересов фермерсп.а с процессами ин­
вестиций, инноваций, с кардинальными изменениями распределительных от­
ношений и всех социальных условий жизни на селе при сощании современной 
инфраструктуры . Теоретически недостаточно исс:1едо11ан процесс адаптации 
фермерских хозяйств к использованию основных принципов и законов рыноч­
ной экономики в целях повышения конкурентоспособности К(Ф)Х . Необходимо 
продолжить начатое в экономической теории изучение возможностей и условий 
образования особой социальной группы в аграрном секторе .;;оциально ориенти­
рованной рыночной экономики - фермерства - и превращения его в составную 
часть среднего класса как надежной основы стабильности политической систе­
мы государства и создания в нем гражданского общt:ства. 
Все вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационного ис­
следования. 
Сте11ень разработанности проблемы. Исследуя теорию экономических 
интересо11, автор опирался на работы современных экономистов И .Н . Бочаро­
вой, Б.Я . Гершковича, Т.Н . Гладун, П .А . Канапухин:а, СЛ . К.1имовой , К .А. Ла­
рионовой , В .И . Лившица, А.М. Михайлова, В .Н . Просяникова, А . В. Тарасова, 
Н.С. Чернецовой , Ю.И . Хаустова, К.А . Шемчук, Р .С. Шепитько и др" уделяв­
ших особое внимание как теоре-rическим и методологическим подходам к рас­
крытию t;одержания интереса в процессе эволюции общественного производст­
ва на раз.11ичных Э'I'алах, так и проблемам соотношения общего, ко,1Лекгивного и 
личного интересов, разработке инструментов системы согласования интересов. 
Экономические интересы исследовались и зарубежfiым11 учеными. Среди них 
должны быть названы К. Альдерфер, Дж. Бьюкенен, Д. Макклелланд, Р .М . Мак­
Ивер, А. Маслоу, С.Г. Медема, Й. Тюнен и др. 
Особый вклад в разрабаrку теорепtческих аспеюов формирования и развития 
фермерства внесли К. Маркс, В .И . Ленин, П. Столыпин, А.В . Чаянов, А .И . Челин­
цев . Проблемные вопросы современного развития фер\\'ерскоrо движения в стране 
подняты в работах М.А . Абдурахманова, Н.С. АдадИ\l'Овой, В .Ф . Башмачникова, 
Е.Н. Бородиной, А.Г. Гарафуrдиновой, Н.А. Деггяревой, В.И . Кудряшова, 
В.Н. Плотникова, А.Х . Сабанчиева, Г.С. Шелкоплясовой, Э.В . Щербаковой и ряда 
друmх ученых-экономистов . При этом одни авторы больше делают акцент на по­
лкrичсских и социальных проблемах развкmя фермерства, другие - на вопросах 
собственности и земельных 011юшений, ~ретьи - на оптимизации размеров фермер­
ских хозяйств, их материально-технической оснащенности: 
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Теоретической и методологической основой исследования развития аграр­
ной экономики в целом и фермерского сектора в частности послужили работы 
И.Н. Бузда.лова, А.Н. Гордее:ва, Л.С. Грушецкой, 3.Б. Дугаржапова, А.М. Емель­
янова, 0.Н . Ермоленко, Н.Н. Лебедевой, Л .В. Логиновой, А.В. Петрикова и др. 
Цель и задачи исследо1вания. Цель диссертационной работы - исследование 
сущности экономических интересов фермерства, выступающих стимулами и по­
будитс::льными мотивами к его трудовой и хозяйственно-предпринимательской 
дентельности в условиях продолжающейся трансформации аграрной экономиче­
ской системы и перехода ее на инвестиционно-инновационный nyrь развития, а 
также анализ процесса формирования и реализации данных интересов. 
Достижение поставленной цели определило постановку и решение сле­
дующих задач: 
- углубить имеющиеся представления о сущности экономических интере­
сов фермерства и раскрыть особенности процесса их реализации в современных 
условиях с применением системно-институционального подхода; 
- выявить социально-экономические и институциональные факторы, сти­
мулирующие и сдерживающие тенденции развития фермерского сектора в РФ 
через реаJшзацию его экономических интересов, рассмотренных 110 фазам аг­
рарного расширенного воспроизводства с учетом продолжающегося научно­
технического переворота в производительных си.1ах сельского хозяйст!за разви­
тых стран мира в условиях преодоления глобального экономического и финан­
сового кризиса, а также аграрного кризиса в России; 
- дать теоретическое обоснование целесообразности согласования эконо­
мических иmересов фермерства и государства, механизма их реализации в услови­
ях модернизации материаль:'fо-технического обеспечения и совершенствования 
экономических 011tошений со всеми сферами АПК, ПК и ППК; 
- отработать необходимый категориальный аппарат и раскрыть взаимо­
связь реализации экономических интересов фермерства как особой социальной 
группы в аграрном секторе :}кономики с процессами инвестиций, инноваций, с 
кардинальными нзменениям:<t земельных отношений, социальных ус.1овий жиз­
ни на селе; 
- исследовал. процесс акrnвноrо поиска фермерством инновационного проры­
ва в технологиях и орrанизаwtи производства, доказать необходимость повышения 
роли кадрового потенциала для модернизации производственных и социальных 
условий жизни фермеров в процессе реализации их экономических интересов; 
- обосновать социально-экономические критерии устойчивого развития 
фермерства, обеспечивающие условия для возникновения на селе социальной 
группы среднего класса. 
Область исследования. Исследование проведено по специш1ьности 
08.00.01 - Экономи11еская теория Паспорта специальностей ВАК (экономиче­
ские науки) в рамках разд. 1 "Общая экономическая теория", п. 1.1 "Политиче­
ская экономия", подп. 1.1 "Структура и закономерности развития экономиче­
ских отношений; экономичf:ские интересы"; подп . 1.2 "Фазы общественного 
воспроизводства" взаимосвя:~ь его материально-вещественных и стои :\.10стных 
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факторов"; подп. 1.4 "Взаимодействие производительных сил, экономических 
форм, методов хозяйствования и институциональных струк1ур". 
Объектом исследования выступают экономические интересы фермерства 
в процессе их формирования и реализации по фа:~м расширенного воспроиз­
водства при переходе экономики на инвестиционно-инновационное развитие. 
Предметом исследования являются социалыю-экономические отношения 
развития экономических интересов фермерства в процессе активизации его ин­
вестиционно-инновационной деятельности. 
Теоретическую и методологическую основу иссщ~дования составили 
труды (УГечественных и зарубежных авторов, монографии и диссертащюнные 
работы российских ученых, материалы международных, 11сероссийских и ре­
гиональных научно-практических конференций и семинаро11 в области изучения 
проблем и перспектив развития фермерства в условиях перехода экономики на 
инвеспщионно-инновационный nу1Ъ развития. 
Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной работе ис­
пользованы следующие методы исследования: абстрактный, диалеJСJИЧеский, сис­
темно-эволюционный, системно-институциональный, единства исторического и 
логического анализа, эко11омико-статистическоrо анапиза, ·жсперmь~х оценок. 
Информационно-эмпирическая база исследования. В работе применя­
ются данные Федеральной службы государственноii статистики и ее территори­
альных органов, материалы Министерства сельского хозяйства РФ и министер­
ства сельского хозяйства Пензенской области, сведения, приводимые в перио­
дической печати и опубликованные в глобальной сети ln1ernet. В процессе реа­
лизации поставленных задач автором исполиовались резул1.таты, полученные в 
ходе опроса руководителей 140 К(Ф)Х из трех районов Пензенской области. 
Нормативно-правовую базу работы составили Констmуция Российской 
Федерации, законы РФ, постановления Правm-елъства РФ и правительства Пензен­
ской области, другие норма11fвные акты, в которых даны основные положения по 
реrулированию взаимодействия фермерства с другими хо-Jяйствующими субъе~.-rа­
ми АПК и с государством. 
Гипотеза диссертационного исследования основывается на следующих 
теоретико-методологических положениях, выдвигаемых автором настоящей 
работы: 
- в процессе трансформации аграрной экономики произошло образова11ие 
новой социальной группы в системе общественного разделения труда - фермер­
ства, чьи экономические интересы являются разновидностью частных интере­
сов, трансформирующихся в интересы фермерского сектора рыночной эконо­
мики, а на уровне индивидуального производства - в интересы семьи, члены 
которой ведут совместное производство, направленное на удовлетворение соб­
ственных потребностей в сельхозпродукции, на увеличение вклада в продоволь­
ственное обеспечение страны и рост доходности хозяйства на основе :)ффектив­
ного использования принадлежащих ему факторов проюводства; 
- теоретическое исследование процесса реализации экономических интере­
сов фермерства по фазам аграрного расширенного воспро11зводства позволяет 
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определить перспективы его развития при постепенном разверть1вании от се­
мейной формы производства на селе через кооперацию и интеграцию 1к более 
высокому уровню организации бизнеса при сочетании экономических, социаль­
ных и экологических интересов; 
- фермерство имеет огромные резервы в осуществлении поступательного 
социально-экономического развития, что подтверждаете.я ·~го участием в обра­
зовании на селе активных инвестиционно-инновационных зон и созданием ус­
ловий дл.я образования в перспективе группы среднего клаеса, что способствует 
одновременному решению трех взаимосвязанных задач, а 11менно: обеспечение 
роста производства и удовлетворение общественных пm-ребностей в сельскохо­
зяйственной продукции, повышение производительности природных ресурсов 
при сохранении окружающей среды, улучшение уровня и качества жизни сель­
ского населения. 
Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем. 
1. Содержание экономических интересов фермерства как экономической 
категории отражает специфику аграрных отношений в РФ, выражающих кате­
гориальное единство и взаимосвязь функционирующих в фермерском секторе 
земли-капитала, основного и оборотного капитала, человt:ческоrо и интеллектуаль­
ного кашrrала, экономического пространства, а также инвестиций и иннонаций в 
условиях перехода экономики на путь инвестиционно-инновационного развJrrия. 
2. Абстрактный анализ расширенного воспроизводства в фермерских хо­
зяйствах позволяет выявить конкретную тенденцию создания ими активных 
инвестиционно-инновационных зон, отражающих стремж:ние фермерства по­
высить уровень реализации своих экономических интересов при укреплении их 
в:::аимосвязи с процессами инвестиций и инноваций, с кардинальными измене­
ю1ями земельных отношений, социальных условий жизни на селе. 
3. Теоретическое исследование процесса реализации экономических интере­
сов фермерства в условиях расширенного воспроизводства t1a всех его фазах сви­
дt:тельствует о наличии, с одной стороны, факторо11, способствующих этому про­
цессу (использование инноваций во всех видах дея-rельности, повышение квали­
фикации, усиление мотивации труда фермеров и др.), а с другой - сдерживающих 
факторов объективного и субъективного порядка вследствие осуществления аг­
рарной реформы без учета ее организаторами возможных социально­
экономических последствий. 
4. Углубление некоторых противоречий в реализации экономических ин­
тересов фермерства обусловливает необходимость повышения роли государства 
в механизме согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов 
в системе АПК, ПК и ППК на основе применения накопленного зарубежного и 
отечественного опыта по государственной поддержке хозяйств при использова­
н11и механизмов рыночных отношений (соотношение с11роса и предложения, 
ценообразование, конкуренция и др .); 
5. Двадцатилетний период развития фермерства в России подтверждает его 
сr~особность возродить веками накопленные крестьянские традиции рациональ­
ного хозяйствования с учетом местных условий и достижений передовых стран 
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мира по применению НТП в сельском хозяйстве, благодаря осознанию ферме­
рами взаимосвязи реализации их экономических интересов с инновационной дея­
тельностью и переходом в перспе1<11tве в социальную группу среднего класса. 
НаучнаА новизна результатов нс:следования заключается в следующем: 
- уточнено содержание категории "экономический интерес" применительно 
к фермерству с использованием экономического и институционального подхо­
дов, отражающих единство частных и коллективных (семейных) интересов во 
взаимосвязи с отношениями, складывающимися между экономическими субъ­
ектами в системах АЛК, ПК и ППК при решении триединой задачи развития 
сельского хозяйства; 
- предложеи социально-экономический подход к выявлению особенностей 
формирования экономических интересов фермерства при проведении аграрных 
реформ РФ по неско.1ьким этапам, отражающим экономическую сущность фер­
мерского хозяйства и ее развитие в условиях перехода к инвестиционно­
инновационному типу экономики, где реализация интересов фермерства связана 
с категориями инвестициi! и инноваций; 
- изложена концепция единства и взаимосвязи процессов формированЮ1 и 
реализации экономических интересов фермерства с его социальными и эколо­
гическими интересами на основе абстрактного анализа расширенного воспроиз­
водства при движении совокупного фермерского продукта по фазам (с опреде­
ленной потребительной стоимостью и стоимостью, ценнос1Ъю) и при его пре­
вращении в различные по функциональному назначению формы; 
- выявлена тенденция создания по инициативе фермерства активных инве­
стиционно-инновационных зон, которые способствуют повышению уровня реа­
лизации его экономических интересов и представлены автором в разработанной 
им методике как экономическая катеrори.11, находящаяся во взаимосвязи и вза­
имном переходе в категории "инвестиции", "инновации", "человеческий, инте.'1-
лектуальный и социальный капитал". 
- раскрыты институциональные формы согласования экономических инrе­
ресов фермерства и государства через принятие законодательных актов, а также 
механизм их реализации на основе совершенствования управления инвестиция­
ми для осуществления инноваций в области технологий, организации матери­
ального производства и морального стимулирования фермеров, повышения эф­
фе1<11tвности человеческого фактора, укрепления института семьи; 
- выявлена взаимосвязь категории потребностей фермерства с уровнем его 
экономичесюtх интересов, что позволило обосновать создание условий для воз­
никновенИ.11 в социал1.ной структуре сельского населения группы среднего класса. 
Теоретичес:каА значимость работы. Концептуальные положения и выво­
ды проведенного исследования о формировании и реализации экономических 
интересов российского фермерства позволяют дополнить имеющиеся теорети­
ческие представления о его социально-экономической сущности для создания 
эффективного механизма согласования данных интересов на основе совершен­
ствования институциоf1аJ1ьной среды в условиях инвестиционно-инновационной 
аграрной экономики . 
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Практическая знач11мость работы. Использование с11стемно-
инс11пуционального подхода к анализу деятельнОС111 фермерских хозяйств в ус­
ловиях продолжающейся трансформации экономики в инвестиционно­
инновационную позволЮJо выделить особенности развкmя фермерства в процес­
.;;е формирования и реализащ;1и его экономических интересов в системе аграрных 
:лношений, что Е целях повышения :эффе1'."ТИВНОСТИ К(Ф)Х может быть примене­
но для дальнейших исследований проблем их неустойчивого роста . 
Основные теор•::тические положения и выводы могут быть реализованы в 
преподавании курсов "Экономическая теория", "Предпринимательство в сель­
~ко~ хозяйстве", "Агробизне•;", "Предпринимательское право", а также при под­
готовке спецкурсов по экономическим дисциплинам . 
Апробация результато11 исследования. Основные положения диссертации 
докладывались и обсуждалУlсь на международных и всероссийских научно­
практических конференциях, в том числе : на V Всероссийской научно­
r~рактической конференции "Современное состояние и перспективы разви·mя эко­
номиЮ! России" (Пенза, 2007), Международной научно-практической конференции 
"Ра1в1n'Ие сельского хозяйства России как основа продовольственной безопасносm 
страны" (Пенза, 2008), Межреmональной научно-практической конференции 
"Вклад молодой науки в национальную экономику России" (Самара, 2009), 11 Меж­
дународной научно-практической конференции "Эффективные инструментъ1 со­
временных наук - 2009" (Болгария, 2009), VIII Всероссийской научно-практической 
конференции "Фапоры устойчивого развития экономики России на современном 
этапе (федеральный и региоиа11ьные аспекты)" (Пенза, 2010). 
По материалам диссертации автором опубликовано 14 научных работ об­
щим объемом 3,09 леч . л. (в том числе 3 работы в изданиях, включенных в Пе­
речень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК). 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, библиографического списка и приложений . 
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет, 
цель, задачи исследования, представлены его теоретическая, методологическая 
основы и информационная база, излагаются научная новизна, теорети'~еская и 
практическая значимость работы . 
В первой главе "Теореп1ческие основы исследования экономических ин­
rересов фермерства в условиях перехода экономики на ннвестиционно­
инновационный пуrь развития" с использованием системно-эволюционного и 
институцио11ального анализа пр0ведено теоретическое исследование фор\tирова­
ния и реализации экономиче<:ких интересов фермерства по фазам расширенного 
воспроизводства в процессе коренных социально-экономических преобразова­
ний в системе АПК, рассмотрен механизм согласования интересов фермерства и 
государства в системе юаимодействия всех сфер АПК, ПК и ППК при решении 
триедино!! задачи развития с1~льского хозяйства. 
Во второй главе "Реалнз.ацня экономических интересов фермерства в про­
цессе инвестицнон110-иннов.ационной деяrельности" осуществлен теоретиче­
ский анализ реализации эконсмических интересов фермерства при создании актив-
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ных зон инновационной деятельности, раскрьrrо содержан не категории инвестици­
онно-инновационных зон, обоснована взаимосвязь категории потребностей фер­
мерства с уровнем его экономических интересов, обесш:чиваюших условия д1IJI 
возникновения в перспепиве в социальной структуре •:ела группы среднего класса. 
В ~аключенин диссертационного исследования обобщены его основные 
результаты, сформулированы наиболее важные выводы, намечены перспективы 
дальнейшего изучения проблемы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ f'АБОТЫ 
На современном этапе в условиях перехода к инвестищюнно­
инновационной экономике фермерство России внос:ит ощутимый вклад в обес­
печение населения продуктами питания, благодаря формирован11ю и начавшей­
ся реалюации экономических интересов данной социальной группы. Отмечает­
ся большая дифференциация по доходам и степени удовлетворения материальных 
и нематериальных потребностей входящих в нее хозяйствующих субъектов в пе­
риод становления социального статуса фермерства как одной из форм общест­
венной орrани~ации аграрного производства на осноЕе частной собственности . 
На наш взгляд, экономические интересы фермерства как экономическую 
категорию необходимо рассматривать с применени1~м экономического и инсти­
туционального подходов . С позиции первого подхода, экономические интересы 
фермерства являются разновидностью частных инп:ресов , транеформирующих­
ся в интересы фермерского сектора рыночной экономики, а. на уровне индиви­
дуального производства - в интересы семьи, члены которой ведут совм1~стное 
производство, направленное на удовлетворение своих потребностей в сельхоз­
продукции, на увеличение вклада в продовольственное обеспечение страны. 
При это:v~ рост доходности К(Ф)Х обусловлен эффективным применением при­
надлежащих им факторов производства, принимающих соответствующие ры­
ночной :экономике социально-экономические формы (использование зем.1и как 
основного средства производства в виде категории земли-1<апитала во взаимо­
связи с категориями основного и оборотного капитала; формирование трудовых 
ресурсов и их развитие в категорию человеческого и интеллс:ктуального капита­
ла; сохранение сельских территорий и окружающей природной среды, отра­
жающих в специфической форме категорию экономическо1·0 пространства) . С 
точки зрения второго подхода, :экономические интt:ресы фермерства определя­
ют его поведение при реализации экономических действий и тесно связаны с 
укреплением института семьи, способствующего удовлетворению материаль­
ных интересов человека и созданию психологических основ его развития, пред­
полагающих, по Т . Веблену, заботу об интересах с·~мьи и общества, растущую 
любознательность, стремление к состязательности , проявляющейся на совре­
менном этапе в повышении конкурентоспособности работника. 
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Автором диссертационной работы проведена периодизация процесса фор­
м11рования экономических интересов фермерства, исходя из количественного 
роста и качественных преобразований хозяйств: 1990-1995 гг . - этап бурного, 
стихийного образования фермерских хозяйств на основе первоначального нако­
пления капитала при отсутствии массовой аренды и затрат на покупку земли, 
укрепления их статуса как самостоятельной формы организации малого бизнеса 
и формирования нового сектора аграрной экономики; 1996-2004 гг . - этап неус­
тойчивого роста и спада производства в К(Ф)Х, что обусловлено первоначаль­
ным преувеличением в экономической науке и в сознании реформаторов роли 
таких хозяйств в коренных преобразованиях сельского хозяйства при неспособ­
ности фермеров использовать полученный в результате приватизации капитал и 
при отсутствии у них умения налаживать связи с другими хозяйствующими 
субъектами АПК в условиях перехода на частную форму собственности и ры­
ночные методы хозяйствования, а также при устранении государства от 11роцес­
са фермеризации страны и отказе от их поддержки; 2005-2008 гг . - этап стаби­
шпации 11 увеличения вклада фермеров в продовольственное обеспечение стра­
ны, укрепления их позиций на рынке сельскохозяйственной продукции благо­
даря использованию хозяйствами полученных накоплений для восстановления 
культуры производства, улучшения качества продукции при совершенствова­
нии механизма организации государственной поддержки (путем кредитования, 
налогового стимулирования, кооперации и др . ); 2009 г . - по настоящее время -
этап осознания фермерством необходимости перехода к новому инвестиционно­
инновационному этапу своего развития на основе увеличения инвестиций (при 
нг.коплении капитала и его концентрации в крупных хозяйствах), что позволяет 
создавать по инициативе фермеров активные зоны внедрения передовых техно­
логий сельскохозяйственного производства, способствующих более высокому 
уровню реализации их экономических интересов. 
Раскрывая социально-экономическую сущность ре.ализации интересов 
фермерства, автор углубил ее теоретическое обоснование на основе применения 
политэкономического метода научной абстракции (восхождение от абстрактно­
го к конкретному и от конкретного к абстрактному) для анализа социально­
экономической деятельности 140 К(Ф)Х из трех районов Пензенской области в 
условиях расширенного воспроизводства. 
Среди представителей российской экономической науки содержание про­
цесса реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов nонима­
е1ся по-разному . Так, например, Ю.И. Хаустов, П .А . Канапухин, С.Л. Климова, 
В . Н. Просяников под реализацией экономических икrересов подразумевают 
субъективно-объективный процесс предметно-практической, целенаправлен­
ной, избирательной деятельности, в ходе которой конкретный субъект стремит­
ся упрочить или повысить свой социальный статус, удовлетворяя собственные 
потребности, детерминированные в решающей степени с:r·ществующей систе-
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мой общественных отношений. Н.С. Чернецова траюует реализацию интересов 
как завершение процесса развертывания субъекта, как определенную фазу цикла 
воспроизводства его cтinyca. 
Между тем реализация экономических интересов фермерства неразрывно 
связана с экономической формой реализации собственности на землю и средст­
ва производства при их использовании с целью получения дохода и его макс1f­
мизацин, что определяет полномочия данного субъекта в отношениях производ­
ства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных 
благ и проявляется в процессе воспроизводства в существующей социально­
экономической системе . 
Опираясь на положения российских экономистов Б.Я . Гершковича и 
В.И. Лившица о том, что экономические интересы, выражающие всю совокуп­
ность производственных отношений, связаны со всеми моментами воспроиз­
водства, поскольку реализация интересов осуществляется в процессе производ­
ства, обмена и потребления материальных благ, а также на положсння 
А .М. Михайлова и К .А . Шемчука о том, что в реализации экономических инте­
ресов хозяйствующих субъектов значительную роль играют именно отношения 
распределения, автор предпринял попытку углубить представление о сущности 
реализации экономических интересов фермерства, рассмотрев данный процесс 
при оценке движения созданного им продукта с определенной потребительной 
стоимостью и стоимостью (ценой) по фазам расширенного воспроизводства, 
совершающегося одновременно с кругооборотом всех производственных фон­
дов, под влиянием природных факторов и с учетом складывающихся на каждой 
фазе производственных отношений К{Ф)Х с хозяйствующими субъектами всех 
сфер АПК, ПК, ППК при регулирующей роли государства. 
На основе анализа движения совокупного фермерского продукта по фазам 
расширенного воспроизводства (более подробно см. п. 2 гл. 1 диссертации) бы­
ло выявлено, что оптимальная реализация интересов фермерства возможна в 
случае соответствия целей и средств его хозяйствования : должно быть доста­
точно средств для достижения осознанных потребностей (целей), которые зави­
сят от существующих производственных, социальных, инстиrуциональньrх ус­
ловий и стимулируют к определенным моделям поведения. Система факторов, 
влияющих на реализацию экономических интересов фермерства в аграрном 
секторе рыночной экономики, представлена на рисунке . 
При проведении теоретического анализа автор акцентировал свое внима­
ние на выявлении социально-экономических и институциональных факторов, 
сдерживающих тенденции развития фермерства, что особенно важно для опре­
деления имеющихся у него резервов и для разработки перспективных nлан(lв 
кардинального повышения уровня реализации его экономических интересов на 
основе модернизации аграрной экономики в целом . 
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На современном этапе реализация экономических интересов фермерства на 
фазе прои:1водства в процес1;е расширенного воспроизводства осложняется не­
хваткой ресурсов . Особое значение имеет незавершенность земельной реформы, 
оЧJажающей только начальный этап процесса формирования земли-капитала. 
Изучив опыт проведения аграрных реформ в высокоразвитых странах, автор 
ставит вопрос о необходимости кардинальных изменений земельных отноше­
ний в целом по стране, в том числе в фермерском секторе, из-за трудностей в 
оформленшt земельных участков при передаче их в ~обственность или в аренду, 
из-за высокой стоимости землеустроительных работ, лоббирования крупным 
бизнесом вопросов земельного законодательства в ущерб фермерству, из-за не­
разработанности системы страхования посевов и т.д . Актуальна для фермерства 
проблема малоземелья. Jlpouecc укрупнения хозяйств идет активно, но не путем 
увеличения площадей в действующих К(Ф)Х, а за счет появления новых круп­
ных земельных собственников. Так, по данным сельскохозяйственной переписи 
2006 г., каждое шестое зарегистрированное крестьянское хозяйство не имеет в 
собственности земли. Это подтверждается и данными 2009 г., полученными на 
основе опроса 140 К{Ф)Х из трех районов Пензенской области (см. таблицу). 
Сдерживает развитие фермерства и недостаточная материально-техническая 
база . На основе опроса руководителей К(Ф)Х Пензенской области бьuю установ­
лено, что только 42,14% К(Ф)Х имеют трактора, 25,71% - комбайны, 17,86% -
плуги, 7,86% - культиваторы , 57,86% - грузовые автомобили и 75% - легковые 
автомобили . Преnятс:твием д.11Я инновационного развития фермерства, по данным 
опроса.. является также и недостаточный уровень развития человеческого капита­
ла : специа.1ьное сеш.скохозяйственное образование имеют только 25,7% руково­
дителей К(Ф)Х, что обусловливает необходимость создания стационарных форм 
повышения квалификации дл:~ большинства глав хозяйств . 
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Группировка К(Ф)Х из трех районов Пензенской области 
по производственному потенциалу, 2009 r. 
Количес.1во Площадь Собственный Заемный Наемная рабочая сила, К(Ф)Х земельного капитал, капитал, 
участка, га тыс. руб. тыс . руб. чел. 
81 Земля не пре- 1500 50 3 
доставлялась 
55 3-100 20 ООО 5000 20 
2 1о1-200 60 ООО 15 ООО 38 
2 Свыше 200 80 ООО 25 ООО 50 
К факторам, существенно тормозящим реализацию экономических интере­
сов фермерства на фазе распределения расширенного воспроизводства, nрежде 
всего следует отнес111 неадекватную оплату труда в сет.ском хозяйстве по 
сравнению с промышленностью: если средняя заработная плата в экономике в 
2008 г. составляла примерно 12 тыс . руб" то в сельском хозяйстве - чуть больше 
5 тыс . руб. (в два с лишним раза ниже). Между тем в США ежемесячный доход 
фермера составляет 6,8 тыс. долл" а в целом по стране - 3,6 тыс. долл. 1 
На фазе обмена при расширенном воспроизводстве реализацию экономи­
ческих интересов фермерства сдерживают возрастающий монополизм в сфере 
реализации сельхозпродукции и наличие огромного количества посредников, 
ухудшающих процесс приобретения произведенной продукции населением. На 
четвертой фазе воспроизводства экономические интересы фермерства не реали­
зуются в полной мере из-за недостаточного развития проюводственной и соци­
альной инфраструктур. Несмотря на наличие указанных факторов, в целом от­
мечается тенденция роста уровня реализации интересов фермерства, ·~то свиде­
тельствует о его жизнеспособности и перспективности раз1Jития. Это подтвер­
ждается данными опроса руководителей хозяйс111 : ежегодный рост доходов 
К(Ф)Х в среднем составляет 20% при наличии огромной дифференциации хо­
зяйствующих субъектов. Основным фактором, способствующим реализации 
экономических интересов фермерства, является его переход на инвестиционно­
инновационный путь развития. 
С точки зрения автора, создание ак111вных инЕ:естиционно-инновационных 
зон отражает трансформацию аграрного сектора экономики на основе использо­
вания мирового опыта по технологическому перевороту в сельском хозяйстве 
путем дальнейшего обобществления производства, которое в российских усло­
виях сопровождается вьщелением территории хозяйствующей единицы в эко­
номическом пространстве района и обласnt, применяющей инновации во всех 
сферах деятельности и поднимающей на более вые.окую ступень процессы, от-
1 Черпяков Б.Я. Основные факторы конкурентосn0<;обности аграрного сек­
тора США: опыт для России// Экономика с.-х . и перераб . предприятий. - 2009. -
№ 4. - с. 76. 
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раженные в категориях "интенсификация" (не только удовлетворение потребно­
стей в простом увеличении капитальных вложений в сельскохозяйственное 
производство, а применение их для коренных улучшений земли и использова­
ния инноваций во всех отраслях); "индустриализация" (удовлетворение потреб­
ностей хозяйств в технике, отвечающей более высоким технологическим укла­
дам); "эффективность" (удовлетворение потребностей исходя не только из соот­
ношения "доходы - затраты", но и из потребления на1уральной, экологически 
чистой продукции с учетом показателя роста производства на душу населения в 
цело:\t по стране и регионам). Данные категории отражают переход к новому 
уровню и качеству жизни сельского населения . 
Утверждение институционального статуса рассматриваемых зон отражает 
формирование новых организационно-экономических и социально­
экономических отношений, тесно связанных с необходимой концентрацией ка­
питала, с осуществлением специализации производства и с формированием но­
вых кооперационных связей с научно-исследовательскими учреждениями, бла­
годаря чему развивается предпринимательская активность в применении инно­
ваций во всех формах хозяйствования. Эти зоны служат формой преодоления 
имеющихся в аграрном секторе инерционных настроений в процессе внедрения 
научно-технических разработок, оказывающих существенное влияние на разви­
тие фермерских хозяйств и повышение их потенциальных возможностей в про­
цессе реализации экономических интересов . В данной связи оправданным явля­
ется определение инвестиционно-инновационной зоны на селе как экономиче­
ской категории, отражающей взаимосвязь экономических интересов с иннова­
ционной деятельностью хозяйствующих субъектов, которые формируют новый 
тип хозяйства, непосредственно внедряющего в производство последние дос­
тижения мирового и отечественного сельского хозяйства на основе как широко­
го использования информационных технологий в целях увеличения производ­
ства продукции при повышении ее конкурентоспособности на сельскохозяйст­
венных рынках, так и роста производительности труда. 
С образованием инвестиционно-инновационных зон происходят изменения 
в технике, технологиях, в организации производства и характере труда. Это на­
ходит свое отражение в укреплении фермерского сектора во взаимосвязи и 
взаимодействии с научными учреждениями, со всеми сферами АПК, ПК и ППК 
при усилении институциональных связей с государством и его органами, о чем 
свидетельствует накопленный опыт США, ЕС и КНР, предусматривающий сле­
дующие институциональные формы согласования интересо1\: 
- ценообразование на сельхозпродукцию, гарантирующее получение дохо­
да, необходимого для самофинансирования расширенного воспроизводства на 
фермах (программа "Стабилизация доходов фермеров" , "Государственная про­
грамма поддержки цен"); 
- получение фермерами грантов на проведение научных исследований на 
условиях их софинансирования (с покрытием государством 50% стоимости ис­
следовательских проектов); 
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- регрессивное налогообложение фермерских хозяйств (посредством пре­
доставления им налоговых льгот); 
- финансирование и кредитование фермерских хозяйств (программы "Страх<>­
вание урожая", по кредитованию и т.д.); 
- государственную поддержку прежде всего крупных высокодоходных 
фермерских хозяйств, способных обеспечить более высокий эффект ее исполь­
зования. 
В России в последние годы также принят ряд законодательных актов, ори­
еитированных на согласование экономических интересов фермерства и повы­
шение уровня их реализации в системе АПК в условиях инвестиционо­
инновационной экономики (национальные проекты, Государственная програм­
ма развития сельского хозяйства и реrулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, Программа поддержки 
малых форм хозяйствования и фермерских хозяйств, Программа правительства 
Пензенской области "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 
2009-2012 годы'' и т.д . ) . Проводимый в стране курс на модернизацию предпола­
гает да;1ьнейший переворот в производительных силах и технологических спо­
собах производства, ликвидацию неравномерности в развитии отраслей эконо­
мики и отставания сельскохозяйственного производства от запросов общества. 
Необходимо обратить внимание на имеющиеся огромные резервы фермер­
ских хозяйств в осуществлении поступательного социально-экономического 
развития, о чем свидетельствует их участие в образовании на селе активных 
инвес11щионно-инновационных зон . Примером такой зоны может служить хо­
зяйство "Возрождение" (руководитель А.И. Шуrуров) Мокшанского района 
Пензенской области, где применение новой биологической системы земледелия, 
энергосберегающей обработки поверхности почвы (по методу советского уче­
ного Т .С . Мальцева) 11озволило получить урожайность до 50 ц/rа при себестои­
мости 1 кг зерна 50 коп . Ежегодно в "Возрождение" приезжают десятки делеrd­
ций из хозяйств области и соседних республик. В условиях современной засухи, 
которая по темпера1)'рному режиму превысила показатели прошлых столетий и 
нанесла непоправимый ущерб экономике, по данным статистики, в Пензенской 
области погибшими признаны 45% посевов и средняя урожайность составила 
лишь 12 ц/га, а в хозяйстве "Возрождение" собирали по 25 ц/га. Активная инве­
стицио11но-инновационная зона может быть создана и при фермерском хозяйст­
ве Н .Н . Аитиповой в Кузнецком районе области, где также применяется энерго­
сберегающая обработка поверхности почвы и урожайность достигает 50 ц/га 
при средней ежегодной доходности 4-5 млн. руб . Следует подчеркнуть, что 
мальцевский метод, по:Jучивший распространение в СССР и России, в Пензен­
ской области в 20-х гг. ХХ в. имел предшественника - ученого-агронома И . Ов­
синского, методы которого также находят применение в хозяйствах области в 
современных условиях. 
Опрос руководителей 140 К(Ф)Х из трех районов Пензенской области так­
же свидетельствует о возможности создания некоторыми из них зон инноваци­
онной активности. Так, можно выделить ряд направлений использования фер-
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мерсnом прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве, а 
также в управлении хозяйством: приобретение и использование высокопроиз­
водительной техники; применение энергосберегающей обработки поверхности 
почвы, высокоурожайных, элитных семян и семян первой репродукции (высо­
когенетичного материала); внедрение биологической системы земледе.:1Ия с ис­
пользованием многоле'Iних трав, сидератов и т.д. ; применение новых пород, 
видов высокопроду1;:rнвных животных и птицы; освоение новых, усовершенст­
вованных индус;риальных У.~хнологий в животноводстве; эффективное исполь­
зование кормовых ресурсов ; укрепление связи с местными органами власти по 
продвижению сельхозпродукции на новые рынки сбыта путем внедрения ин­
формационных технологий, участия в различных семинарах и ярмарках, орга­
низуемых областным правительством . 
Социально-экономическая эффективность участия К(Ф)Х в создании ак­
mвных инвестиционно-инновационных зон на селе была подтверждена пред­
ложенной автором методикой расчета уровня реализации экономических инте­
ресов фермеров с использованием метода экспертных оценок на основе выделе­
ния влияющих на рост доходносm хозяйств, укрупненных направлений инно­
вационной деятельности: технико-технологических, организационно­
экономических, инстИ1)'ЦИональных, социальных и экологических . Показатель 
уровня ре.1Лизации экономи•1еских интересов фермерства выражен следующей 
формулой : 
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У р.э. и. = L й;Х; , 
iel 
где а; - весовой коэффициент i-го направления инновационной деятельносm 
(определен в диссертации); 
х; - оценка степени использования i-го направления инновационной дея­
тельности. 
Для определения уровн:~ реализации экономических интересов конкретно­
го К(Ф)Х автор провел анализ результатов опроса руководителей хозяйств при 
их непосредственной оценкt: использования всех направлений инновационной 
деятельности по преw10женн0:>й методике в диапазоне от нуля до единицы (чем 
ближе к единице, тем больше применяется данный тип нововведений в хозяйстве). 
Нами рекомендуется ис:пользовать следующую шкалу ранжирования ре-
зультатов по оценке уровня реализации экономических интересов фермерства: 
- от О до 30% - низкий уровень реализации экономических интересов ; 
- от З 1 до 60% - средний уровень реализации экономических интересов; 
- от 61 до 90% - оптимальный уровень реализации экономических инrерссов; 
- от 91 до НЮ% - высокий уровень реализации экономических интересов . 
Полученные диссертантом результаты исследования социально-
экономического по.r:ожения 140 К(Ф)Х из трех районов Пензенской области 
показали, что в целом инновационная деятельность данных хозяйств характери­
зуется невысоким уровнем активности (но превышающим средний в промыш-
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леннос111 - 5-6%), хотя в стране и Пензенской обла0:ти J11меется опыт поиска но­
вых технологий и методов ведения хозяйств, не ис;1оль:юван научный потенци­
ал НИИ сельского хозяйства, высших и средних се.r: ьскохозяйственных учебных 
заведений. Так, только 21 % опрошенных руководителей хозяйств подтвердили 
оптимальный уровень реализации их экономических интср1:сов, благодаря при­
менению инноваций во всех видах хозяйственной деятельности. Это инициа­
тивные, высококвалифицированные фермеры, пр·:>изводящие конкурентоспо­
собную продукцию, имеющие практический опыт ведения хозяйства (свыше 
няти лет) и участвующие в кооперационных связях. 
Для 39% опрошенных руководителей К(Ф)Х характерен средний уровень 
реализаu.ии экономических интересов: при стремлении nовысить свой рейтинг и 
уровень организации производства они пока испол1,зуют прежние технологии и 
приемы веденю: хозяйства . И к сожапению, для 40% глав КtФ)Х характерен 
низкий уровень реализации экономических интересов при безразличии и равно­
душии " использованию инноваций . До сих лор руководители таких хозяйств не 
сумели адаптироваться к рыночным условиям экон:>мики, опустились, по суще­
ству, на 11изшую С1)'пень организации производства, решая задачу собственного 
выживания при дальнейшем ухудшении социальных условий функционирования . 
В целом в создании активных инвестиционно-инно11ационных зон ilрини­
мают участие крупные фермерские хозяйства, имеющи1: земельные угод1,я пло­
щадью ~;выше 20 га и собственный капитал свыше 1 О ООО тыс. руб., привлекаю­
щие заемные средства и применяющие передовые технологии. Именно Е таких 
хозяйствах получают более высокий доход на 1 га 1 . от 1600 до 5500 руб . ). а сле­
довательно, достигают оптимального уровня реализации их эконом11 11еских е~н­
тересов . Поэтому дальнейший инновационный путь развития ф~рмерства нераз­
рывно снязан с ростом инвестиций и накоплением капитала в условиях полной 
эконом11ческой реализации земли как основного средства производства на базе 
воспрои:~водства ее почвенного плодородия и создания более высокого уровня 
эконом11qеского плодородия за счет организации более ~;руnного производства 
путем кооперационных связей. В Пензенской области только за первое полуго­
дие 2009 r . было создано 345 сельскохозяйственных потребительских, коопера­
тивов, а также 31 производственный. Однако необходимо отметить, что серLез­
ной проблемой в развитии кооперации в фермерском с:екторе остается низкий 
уровень деятельности созданных кооперативов: нз всех :щреrистрированных 
функционируют только около 60%. 
Фермерство способно увеличить не только свой вклад в недостаточный 
объем сельскохозяйственной продукции страны, региона, 1ю и образоват1, в 
структуре сельского населения новую социальную группу, котора11 по свс·им 
признакам может быть отнесена к рождающемуся в сельской местности сред­
нему классу, оказывающему значительное влияние на инновационные преобра­
зования в условиях рыночной экономики. 
Полученные диссертантом результаты опроса руководителей 140 К(Ф)Х из 
трех районов Пензенской области позволили выявит~, д11фференц11ацню хо­
зяйств по наличию капита.1а, материально-технической базы, земельного наде-
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ла, по доходности. Следовательно, по-разному удовлетворяются потребности 
фермеров при использовании принадлежащих им факторов производства. На 
этой основе автор сделал теоретические выводы о взаимосвязи категории по­
требностей фермеров с уровнем реализации их экономических интересов, что 
позволило выявить условия для возникновения в социальной структуре села 
группы среднего класса. 
Опрос руководителей К(Ф)Х показал, что только 35% из них отвечают вы­
деленным в социально-экономической литературе , а также автором критериям 
отнесения их к среднему классу; 30% глав К(Ф)Х обладают необходимыми при­
знаками принадлежности к среднему классу только по материально­
имущественному положению, квалификационному статусу и самоидентифика­
ции; 20% пока соответствуют только двум признакам (материально­
имущественное положение, самоидентификация); 95% относят себя к социаль­
ной среднему классу (хотя на данном этапе не соответствуют большинству его 
критериев), что свидетельствуют об огромном желании людей приобщить себя 
к новой социальной группе без учета реальных возможностей повышения уров­
ня реализации их экономических интересов. 
Таким образом, анализ формирования за последние двадцать лет фермерства 
в России с учетом его региона.1ьных особенностей (по материалам Пензенской 
области) позволил выявить некоторые тенденции процесса реализации экономи­
ческих интересов фермеров в условиях трансформации аграрной экономики: 
- в области политэкономических исследований необходимо продолжить 
анализ производственных отношений в фермерском секторе с учетом: пред­
стоящих коренных изменений материально-технического развиruя фермерских 
хозяйств и перехода на более высокий уровень технологического переворота с 
применением планирования и прогнозирования формирования фермерского 
сектора (совершенствование внутрисемейных распределительных отношений с 
использованием западного опыта, дальнейшее изучение проблем эффективно­
сти применения наемного труда и др.); завершения земельной реформы; повы­
шения роли фермерства в освоении заброшенных земель при уrверждении пер­
спектив коренного их улучшения; 
- функционирование фермерских хозяйств свидетельствует о возможности 
их развития в условиях интенсификации производства, когда рост доходов об­
гоняет рост капитальных вложений, что повышает эффективность К(Ф)Х, а 
также подтверждает их жизнеспособность и право на существование в качестве 
одной из форм общественного хозяйства в рыночной экономике; 
- повышение конкурентоспособности фермерских хозяйств находит свое 
отражение в росте объемов производства при улучшении качества, экологиче­
ской чистоты и ассортимента продукции, а также при более низких затратах и 
развитии новых форм продвижения продуктов на сельскохозяйственные рынки; 
- увеличение доходов фермерства неразрывно связано с повышением уров­
ня квалификации главы крестьянской семьи и ее членов при изучении и исполь­
зовании зарубежного и отечественного опыта ведения инновационного произ­
водства путем организации семинаров, усиления профориентации в сельских 
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школах и создания слсциальных групп для обучения детей фермеров в средних 
и высших учебных заведениях; 
- особое значение в реализации экономических интересов фермерства име­
ет мотивация его труда, проявляющаяся в осознании необходимости: увеличе­
ния вклада в продовольственное обеспечение страны и решение проблемы им­
портозамещения ; возрождения значимости сельскохозяйственного труда, нераз­
рывно связанного с формированием на селе человеческого и интеллектуального 
капитала, а также социального капитала на основе кооперирования и интегри­
рования в АПК; сохранt:ния сельских территорий, их производственной и при­
родной неповторимости как неотъемлемой части территориальной целостности 
страны (где нет производства - там нет сельских поселений); формирования но­
вого инвестиционно-инновационного типа хозяйства и нового экономического 
мышления работников на основе углубления связей с научными и учебными 
сельскохозяйственными учреждениями в рамках стратегии модернизации стра­
ны; прогрессивных изменений социальной структуры села с вьщелением в пер­
спективе фермерства как группы среднего класса; 
- рассматривая взаимосвязь реализации экономических интересов фермер­
ства с выполнением им триединой задачи, в управлении фермерским сектором 
на федеральном, региональном и местом уровнях необходимо проводить согла­
сование данных интересов с социальными и экологическими интересами при 
решении проблемы дальнейшего повышения уровня и качества жизни сельского 
населения; 
- 11меющиеся трудности в развитии фермерства, особенно в условиях гло­
бального экономического и финансового кризиса, а так.же продолжающегося 
аграрного кризиса в РФ, требуют кардинального изменения экономических, 
социальных и правовых институтов, утверждающих статус К(Ф)Х среди много­
образных форм хозяйствования в социально ориентированной рыночной эконо­
мике страны. 
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